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氏 名	 	 	 	 	 	 	 	 	 井 上 宗 則 
授 与 学 位	 	 	 	 	 	 	 	 	 博士（工学） 
学位授与年月日	 	 	 	 	 	 	 	 	 平成２７年３月２５日 
学位授与の根拠法規	 学位規則第4 条第1 項 
研究科，専攻の名称	 東北大学大学院工学研究科（博士課程）都市・建築学専攻 
学 位 論 文 題 目	 	 	 	 	 	 	 	 	 アルド・ファン・アイク初期設計作品に関する意匠論的考察 
指 導 教 員	 東北大学教授	 石田	 壽一 
論 文 審 査 委 員	 	 	 	 	 	 	 	 	 主査	 東北大学教授	 石田	 壽一	 東北大学教授	 五十嵐	 太郎 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 東北大学准教授	 本江	 正茂	 東北大学准教授	 飛ヶ谷	 潤一郎 
論 文 内 容 要 旨	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